























































































プログラムは第 1 部と第 2部に分かれており、第
1 部では加速器、物構、素核の３専攻と連携⼤学院










































































































































































n 総合研究大学院大学 名誉教授 2名が令和 2年度秋の叙勲受賞
受章者⽒名 賞賜 功労概要 主要経歴 
⼩松 和彦 瑞宝重光章 教育研究功労 元 ⼤学共同利⽤機関法⼈⼈間⽂化研究機構国際⽇本⽂化研究
センター所⻑
永嶺 謙忠 瑞宝中綬章 教育研究功労 ⼤学共同利⽤機関法⼈⾼エネルギー加速器研究機構名誉教授 













n 総合研究大学院大学 家正則 名誉教授 日本学士院の新会員に選定






n 複合科学研究科情報学専攻 鯉渕道紘 准教授 日本学士院学術奨励賞を受賞





































n 文化科学研究科比較文化学専攻 關雄二 教授 令和 2年度文化庁長官表彰






































n 核融合科学専攻 D4・山口 敬済さん
The 38th JSST Annual International
Conference on Simulation Technology
(JSST2019) Outstanding Presentation
Award 1（2020年 5月 1日）
n 核融合科学専攻 D5・山崎 樂さん





Best Student Presentation Award of The
29th International Toki Conference on





























































・ 掲載⽇：2020 年 12⽉ 11⽇ 
・ 論⽂タイトル：Symmetry prediction and
knowledge discovery from X-ray diffraction








・ DOI: 10.1038/s41598-020-77474-4 
【詳細はこちら】 
https://www.soken.ac.jp/news/6881/ 





































James L. Savage（英国・University of Cambridge・
Department of Zoology；University of Sheffield・
Department of Animal & Plant Sciences・研究員） 
Lee A. Rollins（豪州・UNSW Sydney・Biological, 
Earth and Environmental Sciences・Evolution & 
Ecology Research Centre・研究員） 
Simon C. Griffith（豪州・Macquarie University・
Department of Biological Sciences・教授） 
Andrew F. Russell（英国・University of Exeter・
College of Life & Environmental Sciences・Centre 
for Ecology & Conservation・教授） 
【雑誌発表】 
・ 掲載誌：Behavioral Ecology and Sociobiology
・ 論⽂タイトル：Communal roosting shows
dynamics predicted by direct and indirect



























研究論⽂助成 ⽣理科学専攻 修了⽣ 
Woranan Wongmassang 
The firing rate changes or the correlated neuronal activity; which 
is the chief to control the motor signal in the basal ganglia of 
healthy monkeys? 











研究論⽂助成 ⽣理科学専攻 修了⽣ 
Zlata Polyakova 




















【掲載】機能分⼦科学専攻 ⼤森 賢治 教授 




【書籍タイトル】『Organic Solar Cells』 
【掲載】機能分⼦科学専攻 平本 昌宏 教授 
【⽇時】2021 年 1⽉ 14⽇（⽊） 
【URL】https://www.ims.ac.jp/news/2021/01/14_4882.html 
※⽇本初の有機太陽電池に関する英語本 "Organic Solar Cells" が平本教授編集によりSpringer から出版されました
n 朝日新聞
【記事タイトル】『「史上初 ⽴皇嗣の礼」研究と公務のバランスぜひ維持して』 
【掲載】地域⽂化学専攻 池⾕ 和信 教授 
【⽇時】2020 年 10⽉ 27⽇（⽕） 
n 信濃毎日新聞
【記事タイトル】『原爆から 10 年後 広島・⻑崎で「原⼦⼒平和利⽤」研究』 
【掲載】⽣命共⽣体進科学専攻  飯⽥ ⾹穂⾥ 准教授 
【⽇時】2020 年 10⽉ 27⽇（⽕） 
n 日本経済新聞
【記事タイトル】『「⽂化の⾵」危機の時代 空想はばたく』 
【掲載】地域⽂化学専攻 ⻄尾 哲夫 教授 





【掲載】⼈類学者 総合研究⼤学院⼤学 ⻑⾕川 真理⼦ 学⻑ 




【記事タイトル】『「アズマリ」の魅⼒ ⽇本⼈研究者発信エチオピア 楽師が結ぶ絆』 
【掲載】地域⽂化学専攻 川瀬 慈 准教授 





【掲載】地域⽂化学専攻 廣瀬 浩⼆郎 准教授 
【⽇時】2020 年 12⽉ 24⽇（⽊） 
Event Calendar 
⽇程 イベント名称 実施専攻・基盤機関 
2021/3/4-5/18 特別展「復興を⽀える地域の⽂化―3.11から 10 年」 































































2021 年 2 ⽉発⾏ 
編集・発⾏ 
国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉⼭町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研⼤の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研⼤在学⽣が筆頭著者として
研究論⽂を出版する際、プレスリリースを⾏う場合は、総研⼤と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを⾏っておりますの
で、是⾮総研⼤広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学⽣・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是⾮お寄せください。 
研究論⽂を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究⼤学院⼤学」と表記いただきますよう、総研⼤の知名
度向上にご協⼒をお願いいたします。 
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